




























































































































ü ユーザー権限：編集可 or 閲覧のみ
(ユーザー権限に期限設定可)
ü メンバー：プロジェクトコアメンバー
観測隊員
データ利用者
(状況に応じて適宜追加)
メイン記事
まとめ
u今後の課題
ü 整理をすることで明らかになった改善事項への対応
ü バックアップの自動化
ü 必要な情報の追加（観測点配置図、データへのリンクetc）
ü 公開範囲の検討（どの情報を誰に？）
ü ファイルの共有
・観測点写真、チェックシート、報告書、設定ファイルetc
Ø 観測に関わるデータを整理し、GitLab.comを利用して情報共有を試みた
• コアメンバー以外へもすばやく情報提供が可能となった
• 不備や改善点に気づきやすくなった
u期待されること
ü 観測データそのものの利用がしやすくなる
ü 今後の観測計画立案のための資料となる
ü 情報更新が滞りにくくなる
ü 観測責任者の負担が減る
ü 観測の全体像を把握しやすくなる（特にJARE隊員）
ü 解析・処理コードの共有
地震観測点（ラングホブデ）
